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A U R O R A 
P A T R I Ó T I C A M A L L O R Q U I N A . 
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D O M I N G O 5 D E D I C I E N B R E D E 1813. 
C O R T E S . 
D í a 10 d e n o v i e n b r e La comisión de legislación p'^ 
sentó su dictamen sobre, una representación de varioj, n¿. ei 
turóles y avecindados de ultramar, que piden se nonbí\*t 
suplentes por varias provincias de la España americana 
que no tienen representación en el eongreso. La 'comisión 
estima no haber ¿lugar d deliberar , por no poder las cor-
íes ordinarias reconocer otros suplentes que los designados 
para ellas por la constitución, y en el modo}que los de-
signa. El señor Ostolaza, tomando la palabra, inpugnó 
el dictamen de la comisión 1 y al mismo tienpo se esplicó 
lleno de dudas acerca de la intervención de los suplentes 
en estas cortes, indicando sus temores para presentarse 
en ellas con este carácter, y asegurando, que mientras h a -
y a suplentes las consideraría c o m o cortes estraordinarias 
con el nonbre d e ordinarias. El señor Antillon, individuo 
de la comisión, exigiendo que el preopinante pusiese por 
escrito sus últimas espresiones, sobre las que, retirándo-
se, deliberase el cmgreso , fundó el dictamen desenvolvien-
do el punto, y mostrando que el artículo 109 de la cons-
titución no dejaba otro arbitrio; y que fijado el modo de 
representación nacional por aquella ley fundamental no ha-
bía autoridad para alterarlo. El señor Castillo hizo ver 
que se daría un golpe mortal d la constitución si se ac-
cediera d la pretensión de que se trataba , dejando de ser 
entonces ordinarias y constitucionales las cortes actuales; y 
que para su legitimidad no es preciso que estén reuniólos 
diputados de todas las provincias, bastando que todas 
tengan el derecho de nonbrarlos. El señor Teran hizo leer 
la rWKsentacion en disputa, para probar que se funda-
%a Wk hechos falsos ; y rebatiéndola demostró que se ha-
bía contado con los europeos en las. elecciones anteriores de 
suplentes de ultramar•, de hecho y de derecho.; y que aque-
llas provincias, habían quedado contentas con los represen*, 
tantes, que se les dieron, como:justificaban, tres, oficios muy 
lisonferos , que leyó, de los: ayuntamientos de México , Li-
ma y Guatemala , d."cuyas corporaciones- pertenecía la elee-
ÈÈfi Lamentó la odiosa distinción que se provocaba entre 
jjlfricanos y europeos , quando solo deberían llamarse to-
f
ts, e s p a ñ o l e s ; estrañando que: los autores de la represen-
icion, con inconsecuencia palpable , solicitasen, una cosa 
ue censuraban; y vindicando d las cortes estraordina-
rias d^ algunas espresiones del señor Qstolaza-, que no 
dudó, llamar a b o m i n a b l e s , con las que había atacado la-
augusta representación , d. que tuvo el honor de pertenecer, 
y ^ lo que. debiera honrarse mucho. En fin, declarado el 
punto discutido , y resuelta- votación nominal, fue aproba-
do el dictamen de la comisión por unanimidad.. 
El, señor Antillon insistió: en su reclamación relativa 
al señor Qstolaza, sobre lo que se, suscitó alguna- discu-
sión ; proponiéndose, por idtimo, que esplicase este: sus es¬ 
presiones conforme al artículo1 93 del reglamento: Indicó 
primero que no /'tabia dicho.... pero rebatido , y tratándor 
se de apelar d los señores secretarios y taquígrafos, aj'us'-
ió su esplicacion d que si alguna espresion se le habia es-
capado , no, habia sido, su: ánimo decir...,. El congreso de-
claró quedar satisfecho,, con lo. -que: se-terminó el punto-.. 
Exhortación- política, que con motivo de las juntas electo-
• rales, dirige á los aragoneses el. amigo, del pueblo:. • 
Aragoneses ' : , e l d i a ' d e las e lecciones para d iputados á 
cortés se: aproxima , d i a , ' t e r r i b l e d e l q u e p e n d e vuestra: 
d i c h a , ó vuestra desventura , v u e s t r a gloria; ó vuestro 
o p r o b i o , 1 v u e s t r a grandeza, ó vuestro- envilecimiento, . Sois 
l i b r e s , p e r t e n e c é i s , á ' u n p u e b l o soberano ;. el: pí leo d e c i u -
dadano, m i l veces mas precioso q u e la: diadema; de l o s j C é -
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sares, c iñe vuestras inmortales s i e n e s ; este es e l g a l a r d ó n 
d e b i d o á vuestra sangre derramada á rios en la l u c h a mas 
o b s t i n a d a , q u e presenciaron los siglos. ¿ Q u e r é i s perder 
en ¡un dia e l fruto d e tantos años ? D e s a c e r t a d las e l e c -
c i o n e s , e n t r e g a d la espada q u e d e b e defender vuestra, li-
bertad naciente á manos iniquas q u e la r e v u e l v a n contra 
e l l a , e l e v a d al a u g u s t o sol io nacional á los q u e nada an-
sian con mas ardor q u e hol lar vuestras cervices c o m o h u -
m i l d e pedestal d e su colosal o r g u l l o . Si tal hacéis ,por 
nuestra d e s g r a c i a , ¡ q u e perspect iva tan l ú g u b r e se p r e -
senta á mi imaginac ión c o n t u r b a d a ! A g o v i a d a la a g r i c u l -
t u r a bajo el enorme peso d e todo g é n e r o d e t r ibutos , e n -
v i lec idas las a r t e s , t r a b a d o e l c o m e r c i o , a p a g a d a la a n -
torcha de la i lustración , abatida la v i r t u d , t r iunfante e l 
v i c i o , v u e l t o el despotismo al t r o n o , la arbitrariedad á los 
t r i b u n a l e s , la ignorancia á las c á t e d r a s , la adulac ión a l 
g a b i n e t e , e l desorden á la hac ienda p ú b l i c a , todos los 
males en fin, todos los abusos á nuestra desgraciada pa-
tria. ¡ Q u e pronto le retoñarían entonces sus cien ensan-
grentadas cabezas á la hidra d e l f e u d a l i s m o ! ¡ q u e pron-
to decidir ia el fanatismo de nuestras v idas y haberes b a -
jo e l tenebroso v e l o d e la c landest inidad y del misterio! 
¡ q u e -pronto seria c o n c u l c a d a nuestra consti tución santa, 
ese c ó d i g o p r e c i o s o , q u e acabáis d e jurar con el m a y o r 
entusiasmo c o m o el sagrado P a l a d i ó n d e nuestra l ibertad 
c i v i l ! Y si exasperado e n t o n c e s con tan injustos procedi-
mientos el ánimo d e los q u e u n a v e z han saboreado Jas 
d u l z u r a s de la l i b e r t a d , resonase por las Españas el gr i to 
d e v e n g a n z a contra los opresores del p u e b l o , ¿ q u e esce-
nas de honor no presentaríamos á la E u r o p a , q u e h o y o b -
serva e n m u d e c i d a nuestra magestuosa marcha hacia la c im-
bre d e l poder y de la i n d e p e n d e n c i a ? ¿ q u e dias d e l u t o 
y l lanto no daríamos á nuestra madre patria ? ¿ q u e m o -
t ivos d e regocijo á nuestro m a l i g n o e n e m i g o ? ¡ A h ! des-
c ienda y o antes al s e p u l c r o q u e v e a á la infernal discor-
dia t iznar con sus d e n e g r i d a s teas los hermosos blasones 
d e nuestra gloriosa r e v o l u c i ó n . P e r o para desterrar de e n -
tre nosotros tan a b o m i n a b l e m o n s t r u o , para gozar en p a z 
e l fruto d e nuestros sacrificios bajo la i n p e n e t r a b l e e g i d a d e 
la c o n s t i t u c i ó n , para no dar al m u n d o el escándalo de v e -
l e i d a d , , q u e le dio la F r a n c i a á fines del s ig lo p a s a d o ' * , 
preciso es , . q u e conozcamos a q u é l l a s personas poco afectas 
á nuestras n u e v a s ins t i tuc iones , q u e solo desean e n p u ñ a r 
la espada de la l e y para trastornar e l estado. 
P u e b l o arreado, t ú eres y a el q u e el iges por tí mis-
m o t u s r e p r e s e n t a n t e s ; estos no v a n solo á tratar de es-
üulsar mas al lá d e los Pirineos á las bárbaras legiones d e l 
u s u r p a d o r , v a n tanbien á establecer n u e v a s c o n t r i b u c i o -
' n e s , á aprobar el repart imiento d e las y a i n p u e s t a s , á ha-
£er administrar pronta é inparcial j u s t i c i a , á desarraigar 
a b u s o s , á plantificar r e f o r m a s , á derogar unas l e y e s , á 
decretar o t r a s , y á fijar para l a r g o t i e n p o ios destinos d e 
nuestra gran nación. ¿ D e quienes p u e s deberás hechar ma-
n o para q u e e g e r z a n tan delicadas funciones ? ¿ D e a q u e -
l los a c a s o , c u y o s intereses están d i a m e t r a l m e n t e opuestos 
á los t u y o s , q u e no tratan si no es d e reponerse en sus odio-
sos p r i v i l e g i o s en perjuicio d e l bien c o m ú n , q u e detestan 
" e l régimen c o n s t i t u c i o n a l , q u e suspiran por u n gobierno 
arbitrario , q u e están prontos á conprar á costa de indrg-
* nas h u m i l l a c i o n e s á u n p r i v a d o e l injusto poder de a v a -
• s a l l a r t e , q u e te inspiran mal ignas sospechas contra los de-
fensores d e tus d e r e c h o s , q u e con mentidos colores te áo-
" ran las' cadenas q u e te p r e p a r a n , q u e sin haber sa ludado 
" los principios de derecho públ ico se meten á resolver los 
' problemas mas intrincados de la política á favor sienpre 
'• d e su desmesurado e g o í s m o , y q u e sin n i n g ú n rrvériío per¬ 
" sorral te p i d e n por sí ó por sus a g e n t e s t u sufragio para 
' q u e los e l e v e s á la alta d i g n i d a d de legisladores de las Es¬ 
" pañas ? ¿ S o n estos los g e n i o s , de q u i e n e s debes espeíar 
' t u fel icidad y t u grandeza l< .Espera antes bien de ellos 
t u r u i n 3 >' f u e s c l a v i t u d . Si quieres pues acertar en tan 
o-rave asunto , , retira por u n m o m e n t o t a vista d e e s a s 
% Jïn muy pocos años sancionó quatro constituciones di¬ 
- serenfi$-, y al fin gime bajo la que tuvo á bien, dictarle-el 
z ïàpotiM'1* d e u n B e n e r a l estrangero. 
tel·lidosas coaamrrencias, en d o n d e se presenta con l a fren? 
t e e r g u i d a e l presuntuoso candidato ; , y fíjala en esos re-
tirados g a b i n e t e s , en d o n d e se h a l l a e n t r e g a d o e l v e r d a -
d e r o sabio al p r o f u n d o e s t u d i o d e la natura leza y d e los 
honores. L a insípida a m a p o l a es la q u e d e s c u e l l a c o m u n -
m e n t e entre las fecundas e s p i g a s , a l paso q u e l a olorosa 
v i o l e t a e x h a l a sus aromas o c u l t a entre los mas enmaoañaU 
dos zarzales. P e n e t r a p u e s en los r e t i r o s , y aj l í hal larás 
honbres i l u s t r a d o s , q u e no te g u i e n á c iegas por e l iñ> 
t r i n c a d o laberinto en q u e nos h a l l a m o s , honbres p r u d e n -
t e s , q u e enseñados por la ref lexión y la esper ier ic ia , n o 
se dejen des lunbrar d e lo mas especioso desatendiendo l o 
mas s ó l i d o , honbres desinteresados q u e no reconozcan otro 
interés q u e el d e la causa p ú b l i c a , honbres í n t e g r o s , q u e 
desconozcan todo espíritu de cuerpo y de partido<•, honbres 
i n t r é p i d o s , q u e h a g a n oir d o q u i e r a e l austero l e n g u a g e 
d e la v e r d a d , honbres i n p á v i d o s , q u e arrostren los m a -
y o r e s pel igros por s a l v a r t e , honbres en fin , q u e solo b u s -
q u e n á t í , v i v a n para j t í , y m u e r a n por t í , si las c i r -
cunstancias lo e x i g i e r e n ; A l l í "hallarás jurisconsultos sabios 
q u e sobre las ruinas d e la barbarie g ó t i c a l e v a n t e n e l sun-
tuoso edificio d e nuestra n u e v a legis lac ión , políticos c i r -
c u n s p e c t o s , q u e no e n t r e g u e n por ahora las riendas d e l 
g o b i e r n o á manos acostunbradas á manejarlas sin otra re-
g l a q u e su a l v e d r í o , * d ip lomát icos inf lexibles q u e m a n -
t e n g a n con dignidad y decoro la estrecha al ianza q u e h o y 
r e y n a f e l i z m e n t e entre nuestra heroica nación y la G r a n -
Bretaña , filósofos profundos q u e no contraríen en n u e s -
tras n u e v a s instituciones las sabias miras d e la n a t u r a l e -
za , t e ó l o g o s despreocupados q u e no confundan lo contro-
v e r t i b l e con lo d o g m á t i c o , canonistas d i s c r e t o s , q u e l ibres 
d e cataratas u l tramontanas dist ingan los l ímites d e m a r c a -
í í : í ? • : " - 0 ' Y / 1 - j^ -o - s j iü i fü 
* Los incautos que en las actuales críticas circunstan* 
cías , en que se halla la nación , intentan poner d su fren-
te una princesa, reflexionen sobre la debilidad de su sexo, 
y sobre los efectos del reynado de Maria Luisa. Ademas 
que esta todavía muy tierna la planta de la libertad pa-
ra Jiar su cuidado d semejante jardinera. 
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dos entre e l sacerdocio y e l i n p e r i o , y moralistas incen-
surables q u e enseñen no menos con su e g e n p l o q u e c o n 
s u doctr ina e l desprendimiento d e los bienes t e r r e n a l e s , la 
sumisión á las a u t o r i d a d e s , e l amor m u t u o entre los c i u -
d a d a n o s , y e l espíritu d e m a n s e d u n b r e , de d u l z u r a y d e 
to leranc ia q u e tanto nos i n c u l c a e l e v a n g e l i o . Si e l e g i d a 
l a m a y o r parte d e tus representantes d e e n t r e esta porción 
d e s a b i o s , l t s agregas l u e g o a l g u n o s propietarios y n e g o -
ciantes d e probidad y d e l u c e s , por ser estos los q u e . m a s 
conformes t ienen sus intereses con los, t u y o s , t u s eleccio^-
nes s e r á n , quales las ha menester la patria. 
S i , p u e b l o a m a d o ; nuestra tendencia hacia la l ibertad 
es y a d e t o d o p u n t o i n c o e r c i b l e ; si honbres c o m o estos 
entran ahora á d i r i g i r l a , todo irá b i e n , $i honbres c o m o 
a q u e l l o s entran á e n c a d e n a r l a , todo irá mal . R e f l e x i o n a 
p u e s , c o n p a r a , y e l i g e Z a r a g o z a 16 d e o c t u b r e d e 1813. 
POLÍTICA ECLESIÁSTICA. 
Contestación de la universidad de Salamanca á la con-
sulta de Carlos IV rey de las Españas en la cau¬ 
- sa de los católicos de Inglaterra. 
CONSULTA. 
D e s e a n d o los catól icos d e I n g l a t e r r a la adquis ic ión y 
e g e r c i o d e los derechos inprescriptibles q u e .conpeten á 
t o d o c i u d a d a n o en la s o c i e d a d , d e los q u e e t e r n a m e n t e 
se v e r á n privados á no asegurar a b i e r t a m e n t e q u e ¡amas 
se apartarán d e la potestad y jurisdicción c i v i l de los re-
y e s d e la G r a n - B r e t a ñ a , socolor o pretesto de re l ig ión 
ni por dispensa a l g u n a , a c u d e n a la u n i v e r s i d a d de S a -
l a m a n c a , bajo los auspicios d e nuestro monarca C a r l o s I V , 
e x i g i e n d o nuestro d i c t a m e n y v o t o sobre las cuestiones q u e 
v a n á proponerse; H a b i é n d o s e , r e u n i d o en junta todos los 
doctores y- c a t e d r á t i c o s , c o m o se acostunbra q u a n d o se ha 
d e del iberar de a l g u n asunto de inportancia , después d e 
u n a l igera discusión sobre la materia , fueron comisionados 
p a r a , responder seis i n d i v i d u o s d e los- teólogos y juriscon-
s u l t o s ; los q u , e , libres de toda p r e v e n c i ó n en q u a n t o per-
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mite la condic ión h u m a n a , d ieron por separado su c o n -
testación p a r t i c u l a r , q u e m e r e c i ó l a aprobación de los d e -
mas en otra junta g e n e r a l ? 
CUESTIÓN PRIMERA. 
¿ El romano pontífice,, / O Í cardenales de la S. R. I, 
alguna corporación p individuo de la'iglesia católica, por 
ser de la iglesia católica tienen alguna autoridad civil, po-
testad , jurisdicción, ó preeminencia tanbien civiles, en 
el reyno de Inglaterra? 
RESPUESTA. 
- o , - c9rv¡»¡qo 2BJi?b uRribawb cqtraii jiirelc no i> pi t i - , 
P a r a contestar á esta p r e g u n t a c o n orden y e x a c t i t u d 
es preciso ascender al o r i g e n , y e x a m i n a r a u e potestad 
concedió Jesucr is to á la iglesia ; p u e s nada p u e d e c o n p e -
tir á la repúbl ica cristiana , por d e r e c h o p r i m o g é n i t o y 
o r i g i n a r i o , fuera de lo q u e la a t r i b u y ó su fundador Je-r 
sucristo. ¿ Q u a l fue su l e n g u a g e q u a n d o h a b l ó d e los r e y -
n o s , y d e la potestad y jurisdicción de su i g l e s i a ? P a r a 
cerrar la boca á los judíos , q u e c o n t i n u a m e n t e le c a l u m -
niaban q u e q u e r i a erigirse r e y contra e l C e s a r ; mi reyno 
no es de este mundo , respondió d Pilatos y y d no ser así, 
mis vasallos disputarían con las armas para' que, yo no 
fuese entregado d los judíos, mas ahora no es de aquí mí 
reyno. Jesucristo solo c o n c e d i ó á san P e d r o , á sus suceso-
res los romanos pontífices y á toda la i g l e s i a , a q u e l l a ju-
risdicción q u e en q u a n t o hombre rec ib ió d e l p a d r e . Sicut 
misit me vivens pater , , d i c e , et ego mitto vos : n i e g a c o n s -
tantemente haber recibido a l g u n a potestad t e n p o r a l , q u a n -
do declara q u e su r e y n o no es de este m u n d o , q u a n d o 
se o c u l t a por m e d i o d e la f u g a á los q u e q u e r í a n er ig ir-
lo rey , q u a n d o instándole u n o para q u e mandase á su 
h e r m a n o partir con é l la herencia paterna le asegura q u e 
no era j u e z c o n p e t e n t e : iquis me constituit judieem ac di-
visorem inter vos? y finalmente q u a n d o decretó q u e se 
debía pagar e l t r ibuto al C e s a r ; a u n q u e no ignoraba q u e 
los romauos eran tiranos opresores d e toda la Palest ina . 
¿ Q u e mejor ocasión para q u e Jesucr is to echase los c imien-
tos de a l g u n a potestad terrena, q u e q u a n d o v a t i c i n a b a 
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Tjtoe fós príncipes'áb'üáa'nafi d e ' s ü poder p e r s i g u i e n d o á 
ios e n c a r g a d o s d e anunciar Ja n u e v a - l e y atormentándolos 
con esquisitas invenciones y o p o n i é n d o s e con todas sus 
fuerzas á los progresos d e la re l ig ión ? P e r o no solo no 
p e r m i t i ó causar guerras y sediciones, y defender su re l i -
ígion con, las a r m a s , sino q u e f r e c u e n t e m e n t e exortaba á 
"que a n d u v i e s e n corrió las ovejas entre los l o b o s , y q u e á 
imitac ión d e las sencillas palomas 'no usen d e otras armas 
' q u e los g e m i d o s , la manséduribre y la paciencia. Éste es 
e l carácter d e la re l ig ión c r i s t i a n a : este es su v e r d a d e r o 
y hermoso aspecto, q u e c ier tamente adorarán todos los hon-
bres si en a l g u n t ienpo desechan ciertas opiniones p r e o -
c u p a d a s . E l q u e no virio á ser servido sino d servir, y 
•salvar lo que habia perecido; oí q u e no arrojó ni á O c -
t á v i á n o ni "á T i b e r i o del i n p e r i o , ni á H e r o d e s de l rey-
no; d e J u d é a , ni á P i la tos de l p r e t o r i o ; s e g u r a m e n t e q u i -
só-amonestar, á ; los q u e desean s e g u i r sus p i s a d a s , q u e pre-
s iden á la ig les ia y están encargado? d e la sa lud d e las 
almaSj, q u e no se m e z c l e n en negocios terrenos. D e niri-
g i l n m o d o crean los d i s c í p u l o s ' q u e les es permit ido e g e -
c ú t a r lo q u e reusó su maestro y contradijo en sus discur-
sos. Non esf discípulus supra 1 màgistrum, nec servus maiór 
'domino süo. E s ciertísimo é indisputable q u e estos é g e n -
píos y preceptos t ienen y h a n tenido la misma fuerza en 
e l n a c i m i e n t o d e l cr is t ianismo, en los t ienpos calamitosos 
d e las p e r s e c u c i o n e s , y después q u e rest i tuida la ' paz á 
l a iglesia a d q u i r i ó esta g r a n d e poder y a u m e n t ó escesi-
v a m e n t e sus r i q u e z a s , á no ser q u e q u e r a m o s d e g e n e r a r 
d e aquel los fidelísimos imitadores y verdaderos discípulos 
d e Jesucr is to d e los primeros siglos d e la iglesia , q u e 
conservaron u n a fidelidad ina l terable á N e r ó n , T r a j a n o , 
D i o c l e c i a n o y otros enperadores ferocísimos q u e afl igían 
con insaciable c r u e l d a d á la repúbl ica cristiana. Sabemos 
¡por T e r t u l i a n o , en la a p o l o g í a d e la f e , q u e desde el 
s i g l o s e g u n d o de la iglesia los cristianos habian llenado 
todas las ciudades de los romanos, sus castillos, islas, 
'hasta los egércitos , el palacio, el senado, el foro y solo 
les habian abandonado los tenplos de los ídolos; y sin en-
fsargo en 1 n i n g u n a parte se l e e q u e - p o r - i n t e r é s de la re-
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l igion hubiesen intentado jamas sacudir e l y u g o d e los en-
peradores. Y a u n q u e estos hechos fuesen inciertos ( lo q u e 
no concederá n i n g u n o q u e t e n g a sano j u i c i o ) ; no se dirá 
q u e Jesucristo nos e n c a r g ó la m a n s e d u n b r e , la paciencia , 
e l sufr imiento mientras fuésemos débi les é i n b é c i l e s ; y 
q u e en adquir iendo poder y fuerzas depusiésemos la t o -
lerancia y resistiésemos f u e r t e m e n t e á las p o t e s t a d e s , y 
¡ arrojásemos d e su trono , encarcelásemos ó redujésemos a l 
menos á la condición d e u n c i u d a d a n o part icular á los 
mismos r e y e s , aunque estén constituidos por el Señor, y 
aunque les debamos obediencia y sugecion no solo por te-
mer su enojo sino por conciencia. Seria horroroso asegurar 
q u e los apóstoles y e l mismo Jesucristo con sus heroicos 
preceptos y egenplos d e paciencia y o b e d i e n c i a , solo se 
acomodaron á la necesidad d e los t ienpos y circunstancias 
d e las c o s a s , y q u e no sancionaron u n p r e c e p t o p e r p e -
t u a m e n t e d u r a d e r o por la carrera y consumación d e los 
s i g l o s : y siendo los r e y e s d e I n g l a t e r r a , persigan ó no á 
los c a t ó l i c o s , d e la misma condición q u e los demás prín-
cipes d e l orbe , aseguramos" firmemente que el R. pontífi-
ce , los cardenales de- la S. R. I. ninguna corporación ó 
individuo de la iglesia católica por ser de la iglesia ca-
tólica , no tienen en el reyno de Inglaterra ninguna auto-
ridad , ninguna potestad, ninguna jurisdicción ó preemi-
nencia civil. (Se continuará.) 
Objetos para que. fueron convocadas las cortes generales y 
estraor diñarías. 
¿ L a s cortes genera les y estraordinarias , se c o n v o c a r o n 
solamente para remediar los males de la invasión e n e m i -
g a ? N o fue este solo el objeto d e su i n s t a l a c i ó n : desde 
e l principio f u e r o n consideradas c o m o premio d e la cons-
tancia y heroísmo d e la nación e s p a ñ o l a , q u e p u e s c o n -
praba su l ibertad á costa de t a n generosos sacrificios, me¬ 
, recia reunirse por m e d i o d e sus r e p r e s e n t a n t e s , para q u e 
al m i s m o t ienpo q u e ronpia las cadenas d e la tiranía es--
t e r i o r , a u y e n t a s e las d e la domést ica , q u e la habia o p r i -
mido largos años y a u n siglos. L a junta central persuadí-
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P o r mas doradas q u e nos den las pildoras sienpre re-
sulta q u e si las detenemos demasiado en la boca se per-
c i b e la a m a r g u r a de los s i n p l e s , e n p i e z a la r e p u g n a n c i a , 
y l l e g a el caso, d e no poderlas t r a g a r : esto es justamente 
l o . q u e m e ha s u c e d i d o con la contestación d e l señor d u -
q u e de C i u d a d - R o d r i g o á nuestro g o b i e r n o sobre los acón-
da de que los desastres que ta nación ¡padece han nacido 
ÚNICAMENTE dt haber eaido en ohido aquellas saludables 
instituciones que en tienpos mas felices hicieron la prospe-
ridad y la fuerza del estado , a n u n c i ó s o l e m n e m e n t e que 
habia llegado ya el tienpo de aplicar la mano á esta gran • 
de obra, y de meditar las reformas que deben hacerse en 
nuestra administración , asegurándolas en las leyes funda-
mentales de la monarquía que solas pueden consolidarlas', 
y e n su consecuencia p r o m e t i ó restablecer la representa-
ción n a c i o n a l , para q u e los derechos y prerrogativas de 
los ciudadanos se viesen libres de nuevos atentados, y las 
fuentes de la felicidad pública, quitados ¡os estorbos que 
hasta ahora las han obstruido, corran libremente, luego 
que, cese la guerra , y reparen quanto la arbitrariedad in-
veterada ha agostado , y la devastación presente ha des -
truido.. A s í se esplica la junta centra l en su decreto de 
22 d e m a y o d e 1809, con c u y a fecha escitó ademas la 
a tenc ión d e los o b i s p o s , c a b i l d o s , u n i v e r s i d a d e s , a y u n t a -
mientos y otros c u e r p o s , á q u e propusiesen las reformas 
q u e c o n v e n d r í a hiciesen las cortes en la l e g i s l a c i ó n , ad-
ministración p ú b l i c a , e d u c a c i ó n & c . C o n el m i s m o obje-
to c r e ó en S e v i l l a varias juntas de personas doctas q u e 
preparasen los materiales tocantes á estos r a m o s , y ios pre-
sentasen al congreso. E n decreto d e 28 d e o c t u b r e d e l mis-
m o año d i j o , q u e la representación nacional no solo era 
un derecho, sino tanbien un premio. L a s mismas ideas re-
produjo en su c o n v o c a t o r i a d e I d e , e n e r o d e 1 8 1 0 , es¬ 
- presando q u e las cortes se juntaban para salvar la pa-
tria, restituir al trono a nuestro deseado monarca , y pa-
ra restablecer y MEJORAR una constitución que sea digna de 
la nación española. 
tecimientos de la p laza de S. S e b a s t i a n : t a n t o , t a n t o - m » 
h e saboreado con el la q ^ e at fin no la he podido tragar. 
C o n todo e l . interés d e v e r d a d e r o español he le ído la 
públ ica esposicion: h e h a l l a d o en e l la cosas q u e hacen reír, 
a l g u n a s q u e hacen l l o r a r , y otras q u e escitan lo q u e , en 
castel lano p g r o , l lamamos indignac ión los españoles: pero 
h a b i e n d o d e t e r m i n a d o reservar en m i p e c h o t o d o lo q u e 
q u e p a en é l , h a b l a r é únicamer^e d e u n a sorpresa q u e m e 
dejó mas frió q u e l a n i e v e : es e l caso , q u e q u a n d o l l e -
g u é al p u n t o y c o m a en q u e dice : >J siendo m u y sensible 
a l señor duque-. . . . creí q u e la oración cont inuar ia dic ien-
do. . . . q u e h u b i e s e o c u r r i d o tan d e s g r a c i a d o acc idente á 
un; p u e b l o d e la nación q u e tan necesariamente d e b e pro-
teger . . . . d e la nacíon á q u e por tan poderosas relaciones 
se hal la u n i d o r á la q u e p o r tantos t í t u l o s d e b e estar y 
está ••obligadísimo ; y á la q u e a p r e c i a tanto p o r su n u n -
ca vista confianza q u a n t o por la p r o d i g a l i d a d de sus a g r a -
decimientos. . . . esto m e promet ía leer y m e encuentro , . . . 
>»que- estos c a r g o s se h a y a n e c h o á u n a persona tan res-
petable como l o es e l g e n e r a l G r a h a m ! " ¡ S e r á menos-
respetable q u i e n se los hace! ' . . . . ¿ N o es m u c h o mas ; sen* 
sibíe verse en la necesidad d e hacer los ? N o habrá sido 
mas sensible á los d e s v e n t u r a d o s españoles d e S., Sebastian 
d e G u i p ú z c o a , verse ultrajados y saqueados por sus c a -
ros, carísimos aliados? N o les*habrá s ido mas sensible q u a n -
d o dirigían sus votos- por l a v ictor ia d e los aliados consi-
derarlos al entrar por la b r e c h a c o m o a m i g o s , y ver los 
convert idos en e n e m i g o s q u e con sable en mano íes arran> 
'caban los restos q u e los mismos franceses les h a b í a n res-
p e t a d o ?..... ¿ N o será mas sensible,Jpara la- nación entera 
escuchar de boca del genera l í s imo d e ^ u s egérci tos . . . . >*Res-
pecto d e l saqueo , soy el pr imero á confesarlo : m e h a t o -
cado la suerte d e tomar m u c h a s . c i u d a d e s por asalto y 
siento añadir q u e nunca he- visto ni oído de n i n g u n a t o -
mada de este m o d o por n ingunas tropas q u e no h a y a si-
do saqueada . >>; Por lo q u e hace á ver, hay a l g u n a c o -
nexión , cabe a l g u n t é r m i n o d e conparacion entre l a a m i -
ga c i u d a d d e S. Sebastian y las e n e m i g a s c i u d a d e s de los 
bárbaros indios q u e S. E . ha t e n i d o - l a suerte d e tomar 
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por asalto ? Y por lo q u e toca 34 oü :' ¿ no es u n a d e s g r a -
c ia q u e S. E . no h a y a oído Isí jceccineudable c o n d u c t a de l 
mariscal d e S¿.xonva en la toma ele' P r p g a ? D e c i r n o s e l 
g e n e r a l í s i m o q u e ha t o m a d o m u c h a s plazas por asalto y 
q u e no ha visto ni oído de n i n g u n a q u e no h a y a sido sa-
queada, i no es decirnos c l a r a m e n t e q u e s i e n t e ha p e r m i -
t i d o e l saqueo ó q u e ¡amas ha c o n s e g u i d o ev i tar lo ? E n 
e l primer caso < n o ha d e s t r e m e c e r n o s la c e r t e z a de q u e 
e n nuestros aliados es esto y a uría costunbre ? en el se-
g u n d o 1 no deberá asonbraVnos tanbien. , y darnos c u i d a d o 
l a n i n g u n a influencia d e su autor idad sobre sus tropas?.. . . 
P e r o S. E . q u e no ha visto ni oido de n i n g u n a p l a -
z a asaltada q u e no h a y a sido saqueada , q u e nos presente 
u n a sola en las mismas precisas circunstancias q u e nuestra san 
Sebastian 1 ¡ Q u e nos presente moradores europeos q u e h u -
•yendo.„del y e r r o y f u e g o d e l e n e m i g o se arrojan en los 
brazos d e sus protectores , y en ellos y por el los son sacri-
ficados3á J a anbjcion y al p i l l a g e ! Si los inocentes y c o n -
p l e t a í u e n t e infelices vecinos d e la espresada c i u d a d u n i -
d o s - á los franceses nos la h u b i e r a n d i s p u t a d o , ¿ q u e h u -
biesen ¡dicho y h e c h o los ingleses d e tan traydores y pér-
fidos españoles ? ¿ Y q u e h u b i e s e n d i c h o y h e c h o es-
tos Jeales, y fieles españoles si h u b i e s e n sabido el tra-
to- q u e iban á esperimentar d e sus amigos los ingleses? Y 
qv^Q dirán y harán los d e T o r t o s a , L é r i d a , G e r o n a y 
B a r c e l o n a , con este terrible e g e n p l o ?.... S. E . se c o n v e n -
cerá d e q u e por pol í t ica q u a n d o no por h u m a n i d a d y jus-
t ic ia d e b i ó evi tarse el saqueo . S. E . se c o n v e n c e r á d e q u e 
n o h a y r e g l a sin e s c e p c i o n , y a u n q u a n d o se formasen 
l e y e s pSra E u r o p a , d e las costunbres bárbaras d e la I n d i a , 
d e ta l l e y ó tal ces íuí ibre la p l a z a d e san Sebastian se 
h a l l a b a e x e n t a . Y S. E , se c o n v e n c e r á , en fin, d e q u e 
los términos en q u e se , ha espl icado sobre e l s a q u e o , r o s 
l i a n contristado ma_s q u e e l saqueo mismo. 
P o r lo q u e . dejo d i c h o y por lo infinito q u e dejo de 
d e c i r repi to y repet iré q u e la tal esposicion : no me ha 
gustado.^.El militar ciudadano. 
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